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Movic merupakan aplikasi dibawah naungan grup Astra dimana 
pengguna aplikasi ini dapat melakukan rental mobil baik sebagai penyedia 
ataupun peminjam mobil. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan 
perkembangan teknologi dan berkembangnya industri transportasi. Maka, 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan dari 
word of mouth, TAM (Technology Acceptance Model), dan trust terhadap 
intention to use pelanggan untuk menggunakan aplikasi Movic. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data descriptive 
research dan cross sectional design. Sumber data yang digunakan adalah 
dengan menyebar kuesioner secara online dan offline. Landasan teori yang 
digunakan adalah Negative E-WOM, Trust, Perceived Ease of Use, 
Perceived Usefulness, Perceived Risk, dan Intention to Use. 
 
 



















Movic is an application of the Astra group where users of this 
application can make car rentals, either as providers or car borrowers. This 
research based on the development of technology and the development of 
the transportation industry. So, this study aims to analyze and explain the 
relationship of word of mouth, TAM (Technology Acceptance Model), and 
trust in customer intention to use to use the Movic application. 
This research uses descriptive research data collection methods and 
cross sectional design. The data source used is by distributing online 
questionnaires. The theoretical basis used is Negative E-WOM, Trust, 
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